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Diabetes melitus merupakan keadaan hiperglikemia kronik yang dapat mengakibatkan kerusakan sel neuron dan neuroglia pada
cerebrum otak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian ekstrak metanol bunga flamboyan (Delonix regia
(Bojer ex Hook.) Raf.) sebagai antidiabetik terhadap struktur histopatologi cerebrum tikus (Rattus novergicus) setelah diinduksi
aloksan. Penelitian ini menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) yang terdiri dari 6 perlakuan dan 4 ulangan. Semua tikus
perlakuan diberikan aloksan sebanyak 150 mg/kg BB kecuali perlakuan kontrol normal. Selanjutnya  perlakuan hewan uji
hiperglikemik diberikan perlakuan akuades (kontrol negatif), Glibenklamid 0,45 mg/kg BB (kontrol positif) dan perlakuan dosis
bertingkat ekstrak metanol bunga D. Regia yaitu 100 mg/kg BB (P1), 200 mg/kg BB (P2) dan 400 mg/kg BB (P3). Parameter yang
diamati adalah proporsi degenerasi dan nekrosis sel piramid dan neuroglia. Data penelitian dianalisis menggunakan ANAVA dan
dilanjutkan dengan uji jarak berganda Duncan. Hasil penelitian menunjukkan pemberian ekstrak metanol bunga D. regia
berpengaruh nyata (p
